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Uvod 
Ocjenjivanje kvalitete mlijeka i mlječnih proizvoda poznata je mjera za 
prosuđivanje uspjeha tehnologije s gledišta krajnje svrsishodnosti proizvodnje 
namirnica. Konzument zahtijeva s punim pravom najkvalitetniju hranu, a ne 
da ona bude samo bez manjih ili većih prigovora, u prvom redu. na okus i mi­
ris hrane. Proizvođač namirnica rijetko, s dovoljnom ili punom objektivnošću 
ili znanjem, donosi za sebe ili iznosi pred druge mišljenje o svojem proizvodu. 
Raspolaganje objektivnim ocjenama kvalitete nekog proizvoda omogućava 
komparaciju kvalitete vlastitog proizvoda s drugima i pristup primjeni raz­
nih organizacionih i tehničkih mjera za unapređivanje. 
Objelciivnu organoleptičku vrijednost naših mlječnih proizvoda saznaje 
naša mljekarska industrija putem komisijskog ocjenjivanja kvalitete na Među­
narodnim poljoprivrednim sajmovima u Novom Sadu (lit. 1—7). 
Sistem ocjenjivanja i nagrađivanja 
U citiranoj literaturi navedeni su podaci o sastavu i radu komisija, kao i 
o kvaliteti svih proizvoda na nekim ocjenjivanjima (1—4) ili o komparativ­
nim rezultatima ocjenjivanja kvalitete, npr. sladoleda (6) i jogurta (7), kroz 
duži period. Postignute ocjene do najviše 20 točaka, razvrstane su po slijede­
ćoj skali kvalitete: 
klasa točaka nagradna 
medalja 
E ekstra 18,1 — 20 zlatna 
I prva 16,1 — 13 srebrna 
II druga 13,1 — 16 brončana 
II treća 10,1 — 13 — 
Ostalo ispod 10 — 
Diskvalifikacija — očigledni higijenski nedostatak (strana »tijela« i si.). 
Materijal 
ucjenjivana je kvaliteta uzoraka maslaca dostavljanih od glavnih jugo­
slavenskih industrijskih mljekara u razdoblju od godine 1965. do 1975. i godine 
1957. Radi upotpunjenja navode se i ocjene maslaca iz mljekara SRH ocije­
njenih god. 1965. u Udruženju mljekarskih radnika SRH, Zagreb. Rezultati 
ocjenjivaiija, kao jedan dio dokumentacije koju je prvi autor sačuvao za peda­
goške i konsultativne svrhe, sređeni su i obrađeni radi šireg uočavanja pro­
blema kvalitete naših mlječnih proizvoda (8). 
* Referat održan na IV Jugoslavenskoj stočarskoj konferenciji u Mostaru od 27—29. IV 1976. g. 
Rad je prenesen iz knjige: »Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu«. 
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Rezultati ocjenjivanja 
Tarjela br. 1 prikazuje kvalitetu maslaca što ih je ocijenila »međurepublič-
ka« komisija. U jedanaest godina od ukupno 135 uzoraka postiglo je najvišu 
klasu (ekstra) samo 8 uzoraka ili 5,9V(>. Uzoraka I klase bilo je 28 ili 20,7Vo. U 
drugu klasu plasiralo se 55 uzoraka ili 40,8%, u treću 27 uzoraka ili 20*/o. 
Ispod 10 točaka postiglo je 12 uzoraka ili 8,9Vfr, a diskvalificirano je 5 uzoraka 
ili 3,7"/o. Kroz 5 godina uopće nije bilo nijednog uzorka maslaca vrhunske 
klase. U preostalih 6 godina u toj (1966.) nije bilo uzoraka I klase, uz po 1 uzo­
rak (8,3 /^0) klase ekstra, »ostalo« i diskvalificirano, te 25 /^0 uzoraka II klase i 
čak 50,90/0 maslaca III klase. U (E) klasi bilo je od 7,lo/o do 11,8'Vo, iznimno 16,7"/». 
U posljednjih pet godina bilo je: samo 2 uzorka ekstra klase (1973. g. 7,1 '^/» i 
1975. g. ]l,i"/o); u I klasi se našlo 28,6—40—14,3—11,1 i 33Vo; u II klasi 
50—60—35,8—66,7 i 44,5«/o. Godine 1974. bilo je 11,1 Va u I klasi, 66,7«/o u dru-
Maslac i drugi mlječni proizvodi, držani u posebnoj hladnjači do rada komisije 
za ocjenjivanje kvalitete, na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom 
Sadu. (Foto: D. Sabadoš) 
goj i 22,2"''o u trećoj, a 1975. god. ll,lVo u ekstra klasi, 33,3% u I, U,5Vo u II 
i 11,1% u III klasi. To su ujedno godine s najmanjim brojem na ocjenjiva­
nje dostavljenih uzoraka maslaca. Maslaca najbolje kvalitete bilo je davno, 
još 1969. godine, i to: 16,7"/» ekstra klase, 41,6«/o I, 250/0 II, 8,3% III 8,3Vo dis­
kvalificirano 
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u dvije posljednje godine (1974. i 1975.) broj uzo raka II klase, 66,7¼ i 
44,5*/o, nadmašu je 11-godišnji prosjek (40,8¼). Godina 1974. je »rekordna« s 
II k lasom maslaca — 66,7¼. U istoj klasi bi lo je 1972. god. 60'Vo, 1971. g. 50Vo 
i 1968. g. 53,4¼. Godine 1965, bilo j e u N. Sadu 65,3¼ maslaca III klase i 
17,6¼ klase »ostalo«, dok je na zagrebačkom ocjenj ivanju bilo 66,7¼ masla­
ca III klase i 33,3¼ »ostalog«. P r e m a ovoj komparac i j i »izlazi« da je od 1965. 
g. do 1974. i 1975. g. uslijedilo poboljšanje kval i te te , j e r j e u III klasi t ih go­




I kvaliteta maslaca ocijenjenih u Novom Sadu (1965. — 1975.) 
I I kvaliteta maslaca ocijenjenih u Zagrebu (1965. i 1969.) 
K l a s a 
II III Ostalo Diskv. Ukupno 
uzo- uzo- uzo- uzo- uzo- uzo­













1 11,1 3 33,3 4 44,5 1 11,1 — — — — 9 100 

























1 7,1 4 28,6 1 7,1 
2 14,3 — — 1 7,1 
3 25,0 2 16,6 1 8,3 
1 8,3 — — 1 8,3 
2 13,3 1 6,6 — — 















3 25,0 6 50,9 1 8,3 1 8,3 12 100 
1965. 2 11,8 1 5,9 5 29,4 6 65,3 3 17,6 — — 17 100 
Ukupno I 8 5,9 28 20,7 55 40,8 27 20,0 12 8,9 5 3,7 135 100 
II 1965. 4 66,7 2 33,3 — — 6 100 
Ukupno 
I + 11 8 5,7 28 19,9 55 39,0 31 22,0 14 9,9 5 3,5 141 100 
Tabela 2. 
Kvaliteta maslaca (Novi Sad, ocjenjivanje god. 1957.) 
K l a s a * 















— — 4 28,6 35,7 28,6 7,1 — - 14 100 
I — ocjene u N. vSadu (Komisije Međunarodnih poljoprivrednih sajmova); 
II — ocjene u Zagrebu (Udruženja mljekarskih radnika SRH); 
*Klase po kriteriju 1965. — 1975, god. 
Zaključci 
Na osnovi navedenih poda taka moguće je zakl juči t i sli jedeće: 
1. Organolept ička kval i te ta naš ih mas laca je niska, t j . ne zadovoljava u n a ­
toč vlas t i tom izboru uzoraka dostavl janih od ml j eka r ske indust r i je organizato­
r ima ocjenjivanja (Pr ivredna komora SFRJ , Udruženje ml jekarske indus t r i ­
je Jugoslavi je — »Mlekosim« i Novosadski sajam.). 
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2. U razdobl ju od god. 1965. do 1975. prosječna kva l i t e ta maslaca u k l a ­
si II je 40,8Vo uzoraka , u III klasi 20*/o, izvan klasa 12,6'Vo, a samo 20,7% uzora ­
ka je u I i 5,9% u eks t ra klasi . U najnovije v r i jeme (1975. g.) bilo j e l l , lVo 
E klase, 33,30/0 I klase, 44,5^0 u II i 11,1«/» u III klasi , ili , u p r v e dvije klase 
ukupno 44,4%, a 55,6'Vo u nižim klasama. Pr i je 18 godina (1957. g.) ni je bilo 
maslaca E klase, 28,6»/o j e bilo u I klasi, 35,7^/0, u II i 28,6'Ö/O U III klasi. Rezu l ­
ta t i u 1975. g., za samo 9 uzoraka, p r ema 14 u 1975. g., n isu indika tor posebnog 
pozit ivnog t r e n d a . 
3. Organolep t ička kva l i t e ta naših maslaca bi la j e vr lo neizjednačena. E 
klasa va r i ra la j e od 7,1 — 16,7^/0, I klasa od 5,9 — 41,6«/o, II od 25 — 66,7°/o, 
III od 7,1—65,3«/o (u 1965. g.), ili do 27,3'o/o (u 1967. g.), a 22,2%> u 1974. g. 
4. Anal iza organolep t ičke kval i te te naš ih mas laca ukazu je na neophod­
nost s tandardizaci je u ml jekars tvu , ako ne već od proizvodnje mlijeka, zasad, 
onda svakako u tehnologiji vrhnja i maslaca. 
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VA2NIJE KARAKTERISTIKE SASTAVA OVČUEG MLEKA 
PAŠNJAČKOG REJONA RTANJ SA POSEBNIM OSVRTOM 
NA MINERALNE MATERIJE MLEKA^ 
Mr D. MISIC i m r D. PETROVIC 
Pol jopr ivredni fakultet , Z e m u n 
-:._ -- . - • :'-' - U v o d . • •,-, - • '.-, 
Zahval ju jući odgovarajućoj konfiguraciji t e rena i osobinama t r avnog p o ­
krivača, b rdsko-p lan insk i re jon Rtnja odlikuje se povol jn im p r i rodn im uslovi-
ma za uzgoj ovaca. Ovde je domaća p r a m e n k a najvažni j i korisnik pr i rodnih 
* Referat održan na IV Jugoslavenskoj stočarskoj konferenciji u Mostaru od 27—29. IV 1976. g. 
Rad je prenesen iz knjige: »Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu«. 
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